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t ' lND'\N(; Sl l ' t \ \ l lYAN'l ' l  I  1.2t10.96.01lJ. Pcrtgaruh l)enggtrnaarr l i lcrtragai . tcnis
dan l-.et'el r\gensia 13atirrg pacla, penyamakan l(rclr1 Sirrtetis 1:er.haclap
Kcktratart l"arik cjan Kcrnrrluran l(trlit Kelinci ( Pembirnbing : AGTJSTINI
Stl\Yr\Il,,,\S'fLJ'lrI dan SIlI LtN'IAIlI )
l)crrcl i t ian tct l tnltg Jtcttgarult l)eng,!tunaan borbagai . jcnis dan levcl a,qr,crrsi ir
batir lg pada pcnyarnitkart kclrrrbinasi krclnr sintct is tcihaciarr kcl<uatan tar. i [< clarr
kcttt t t i t tratt ktr l i t  kcl inci di laksanakarr cl i  l lalai Bcsirr Pcncli t i i i ' r  clan Pcrrgcnrtr i ' rgrrrr
Indttstr i  [3araltg I(tr l i t  , l (arct clan Plasrik Yogyakarta. Pcrrcl i t iarr ini trer.ttr j i ran
ttntttk tnengetahui pengarult brorttelain. papain clarr ragi lJlrpe (l?hixtptt.s: .s1t1
dalartt berbagai levcl sel)agtri  agensia bating, serla interaksi.va icrhaclap kckua(arr
tar ih  dan ket l r r l rn 'an kr r l i t  ke l inc i
ir" late| i  1'arrg digtrrrakan dali t l t  3(r lernbar kLrl ir  l<el irrci lokal arvetan gari lnr
dari betina bcr'urttrrr 7-9 brrlap. age6sia batirrg rneliputi  bropre lairr,- l lapairr clai i  ragl
tcrlrpe (lllti:ttptr.t'w) scrta bnhart pcnyiunah kronr slntetis. Itcrlakriari yang clibiriit
dalatt l  peneli t iart ini at ial irh l)engginlaan berbagni . jenis agensia baring it) , tu,.1
ber l ragai  level  (13) .  l )enel i t ian c l i lakukan c lengan percobaan' {h l i lora l  A x  I . l :3  x  l
t lettgatt clasar l ' i t t tcattg, i t t t  l{Al-. clcngnn 4 lal i  rr langan. l ial i tor. A tcrcl ir i  r l i rr. i
i t l  :13t 'ontc larn,  i ; : l )ap i r i r r  ( l i r r r  i r r  : l {ag i  lc r r rpe (Rl t i : r4 t t t , r^ / , ) ,  sc( l f lng l tar r  l i r l i tor .  l l
te|dir i  cl ir | i  [>r :  l . .cr,cl 0,5,] i , .  tr l  :  L.cvsl l%r clarr b.,:1...ev., i  l .-5,r i , .  l) i i r .arn(r{r,t . \ / i lng
dia l i la t i  ac la l i t l l  kckut t t iu t  l l r ik  r lar r  hcrr r r r luran ku l i t .  Anal isrs  c ia ta c l ik rk i rka i r
c lc t tg i t t t  anai is is  t ' i i l - t iu t l  n lcnr I r 'u t  Y i l r rost r r r rar ' (o  ( l99 l )  c l i tn  t l i l i r r r . l r r t l iar r  t cn l l i r r r  l j i
[ ]c t la  Nyata ' l 'c l l<cc i l ,
I- lasi l  l leneli t iatt tnetttt t t iukkan danya intcraksi balrrva perrgalrh agcpsiir
bating terlradap kckttatart tari l t  clan kcmulurarr kul i t  kel inci tunr,antung pacla lcvcl.
Pada brort lelairt serrlal<itr t nggi konsentrasi rnaka kcl<uatan tai ' i i .nya serlal i ip l<cci l ,
sed.arrg pflda ptrpaitt  
.cl i t t t  t ' i t t i  tcrttg;c ( lhi:o1ttr.s.r7;) senrakirr irggi kopscrrtr.asitnal<a kekttatart t tr ikrtya scrttakin besar. Pacla bronrr: l t : irr Jernakin t inggi
kottsetttrasi t t taka l ictttulru'ait  scrnakin kcci l ,  seclarrg 1:acla l lapain scrnakin t in[uil(orlscl l trasi t t takit l ictt t t t lr t t ' lu scrnakin bcsar'.  Paila ragi ' tctn;lc (Rhiz<tlt t tr l lset t t i tk i t t  t inggi  korrse t t l ras i  t t t i tk i t  kcr r ru lurnn yarrg t i ihas i l [ar r  rnr r la- rnrr la  ak rr  r r i i i l r
l ier r rud ian nrenulun sarr rpai  t r i r r ls  ter tent r r .  I (ekrratarr  tar ik  tcr t rn ; - rg i  tcr r l ln : r (  rar l i r
k t r . l i t  1 ' t t r tg  t l ibc | i  1 t r . : r l i tk t t iu t  l tp i r i r r  1 ,5 ' ) ' i ,  (11[ r r )  ya i t r r  2-50,2.5 lg / i ' , , , ' ,  se: t l l r r l ] l iar r
kckt t t t tar t  tar ik  tc lc t rc la l t  , tc rdal l i r t  g ; r rc l t r  l i r r l i r  .1 ,1r rg { ibcr i  l lc r l i r l i t r t r r r  1 l1p l t r r  0 , - i , tu(i t :br) . t ' ; t i t tr  I  l" l  l tgi 'ctt tr.  Kutrtr lulrur tcrr irrggi icrulalxrt i lada l i tr l i r  
'yarrg 
t l i l rcr- i
pe l lakuan l i rg i  tcr r r l le  lg .6 (arb: )  ya i tu  93.5%, scdar tgkarr  kenru lurarr  tcr .er rc l i r l r
te lc lapat  pada kr r l i t  f ,anu r i ibe r i pcr lakrran bronrc ln in  1 ,5?6 (arb. , )  ) , l i tu  59.5, ) { , .
l " i l t i l  l ( t r r tc i  : r \gct ls ia  l l l t i r tg ,  Peny 'arr rakan l (c l rnb inas i ,  [ (ekuatan - l -a l ik  < jan
l (enru l r r r .ar r .  Krr l i t  Kc l i r rc i .
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